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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama     : Kito Halianto 
NIM     : 00000014803 
Program Studi    : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Arkala Studio 
Divisi  : Layout Artist 
Alamat   : Ruko The Icon Business Park Blok J No 2 
Periode Magang  : 20 Januari 2020 s/d 14 April 2020 
Pembimbing Lapangan  : Yulio Darmawan 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 















Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah 
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang  
berjudul Peran Layout Artist dalam Pembuatan Video Musik Lalahuta 
“Seribu Tahun” dengan maksimal serta menyelesaikan program kerja 
magang di Arkala Studio. Penulis memilih untuk mengangkat topik ini 
menjadi bahasan karena penulis tertarik terhadap layouting pada medium 
animasi 3 dimensi. Topik yang penulis angkat ini menjadi penting karena 
penulis ingin menekankan bahwa komposisi dalam konteks video musik 
adalah hal yang penting. 
Mendapat kesempatan untuk magang di Arkala Studio, penulis merasa 
bersyukur dan beruntung karena dapat bertemu dengan rekan profesional 
yang membuat penulis berkembang. Penulis mendapat banyak pelajaran 
berharga dari hal teknis hingga soft skills. Dengan adanya pengalaman ini, 
penulis diperkenalkan akan industri profesional yang dapat penulis gunakan 
sebagai pedoman untuk kedepannya. Penulis berharap laporan yang penulis 
tulis ini akan bermanfaat bagi orang lain yang ingin mengetahui lebih banyak 
seputar layouting. 
Penulis tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis selama 
proses kerja magang dan penulisan laporan ini dengan baik: 
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1. Arkala Studio, atas kesempatan magang yang diberikan, 
2. Yulio Darmawan selaku Creative Director di Arkala Studio dan supervisor 
yang telah membimbing penulis selama melakukan program kerja magang, 
3. Jennifer Karina selaku Produser yang membagikan ilmu serta dukungan moral 
selama proses magang berlangsung. 
4. Dennis Reynaldo, Ervan Solihin, dan Antonius Ferdinand selaku rekan kerja 
yang telah membagikan ilmu dan dukungan moral selama proses magang 
berlangsung. 
5. Kus Sudarsono, S. E, M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film dan dosen yang 
membimbing dan memberi saran dalam penulisan laporan magang ini. 









Terdapat banyak faktor penting dalam pembuatan karya animasi. Layout merupakan 
salah satu faktor yang ada didalamnya. Penulis memilih untuk menjalankan magang di 
Arkala Studio karena penulis dapat menekuni minatnya yaitu layouting. Arkala Studio 
telah mengerjakan beberapa animasi dengan media 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga 
motion graphic. Selama proses magang penulis dituntut untuk dapat fokus bagaimana 
penempatan aspek-aspek yang akan muncul di layar diletakkan sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan komposisi yang ingin dicapai. Penulis berdiskusi langsung 
dengan creative director dan art director untuk mendapatkan ide menarik yang dapat 
diterapkan pada sebuah komposisi. Referensi dan pemahaman penulis seputar 
layouting pun bertambah melalui diskusi tersebut. Arkala Studio tidak hanya 
mengajarkan penulis secara teknis namun juga dalam bagaimana memprioritaskan detil 
krusial yang kerap dipandang sebelah mata pada sebuah karya animasi. 
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